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En el presente trabajo abordaremos los elementos y herramientas utilizadas para el 
establecimiento de una empresa, las cuales  tomamos en cuenta para ampliar una  micro 
empresa y convertirla en una pequeña empresa. Es importante mencionar que NiCAntojo, 
es una empresa ya constituida, la cual realiza la función de empaquetado y distribución. 
NicAntojo es una micro empresa que surge de la micro empresa  Antojito Leonés. La idea 
de este nuevo proyecto es abarcar un  número más amplio  de establecimientos y productos  
en cuanto al servicio de empaquetado y distribución de productos alimenticios artesanales 
elaborados en los distintos departamentos de Nicaragua. 
Esta empresa pretende brindarle al consumidor un producto que no se produce en la capital 
y del cual se tiene poco acceso; de esta manera, nuestra empresa estará  contribuyendo a la 
satisfacción de un antojito propio y distintivo de cada departamento, así como promoviendo 
el trabajo y la tradición de cada departamento. 
NicAntojo compra productos alimenticios artesanales en los distintos departamentos, los 
empaqueta y luego los distribuye; estos productos en su mayoría son elaborados 
artesanalmente por personas que tratan de conservar ciertas tradiciones que los distingue 
como Leoneses, Matagalpinos, estelianos etc.  A  corto plazo consideramos distribuir 
cuatro  productos: 
Enchiladas (proveedor independiente, León) 
Picos (Panadería Salamanca, León) 
Galletas (Proveedor independiente, León). 
Hojuelas (Proveedor Independiente, Managua). 
Sin embargo a medida que nuestra empresa vaya creciendo y estableciéndose en el 
mercado, estaremos incorporando nuevos productos a nuestra distribución, NicAntojo 
pretende traer todo producto alimenticio artesanal y distintivo de cada departamento a 






Descripción de la empresa 
NicAntojo es una microempresa  de  tipo S.A, que inicio con un capital de  C$80,000.00 ($ 
3,200.00)fue fundada el 28 de  Febrero del 2013 con una fecha de inicio de operaciones a 
partir Junio del 2013. Dicha empresa está ubicada en Managua, Villa Fontana Norte 
rotonda Omar Torrijo 500 metros al Sur. El propósito de NicAntojo es distribuir productos 
alimenticios artesanales típicos de los departamentos de Nicaragua a nivel nacional. El 
equipo gerencial con el que cuenta la empresa está constituido por un socio mayoritario y 
cuatro otros socios con una distribución equitativa de acciones, en calidad de S.A.: 
o Maria Eugenia Mayorga, socio mayoritario. 
o Maria Corina Fuentes. 
o Steven Pfannes Delgado. 
o Marcela Herdocia Macías. 
o Zoila Muller Goff,  
Nuestros principales clientes serán los supermercados La Colonia, mini superes, 
universidades, hoteles y Centros turísticos. Los productos que les ofreceremos a corto plazo 
son enchiladas, galletas, picos y mini hojuelas, especificamos que a corto plazo puesto que  
pretendemos ampliar nuestra variedad de productos a mediano plazo. 
 
Misión 
“Todos nuestros esfuerzos están orientados a proveer consistentemente a nuestros clientes y 
consumidores productos alimenticios artesanales  de los distintos departamentos que nos 
hacen sentir orgullosos de ser nicaragüenses.” 
 
Visión 
“Ser una empresa alimenticia a nivel nacional y líder en los mercados en donde participan. 
Nuestros productos serán reconocidos tanto por su calidad como por su bajo costo, para 






Ubicación de la empresa 
Actualmente la micro empresa Antojitos Leoneses, que pasará a llamarse NicAntojo, se 
encuentra establecida en la ciudad de Managua, Villa Fontana Norte rotonda Omar Torrijo 
500 metros al Sur. Por el momento, la empresa cuenta con un total de 5 empleados; un 
administrador, dos empacadoras, un chofer y una persona encargada de la distribución. 
Descripción del producto 
Enchiladas 
Este es un producto alimenticio elaborado a base de maíz blanco, amarrillo, achohete  y sal, 




Este producto alimenticio está elaborado a base de harina, azúcar, levadura, leche, queso y 
huevo. El tamaño de este producto es mediano. 
 
Galletas 
Este producto alimenticio está elaborado a base de harina, azúcar, sal, huevo, polvo de 
hornear, leche y grasa. El tamaño de este producto es  mediano. 
 
Mini Hojuelas 
Este es un producto alimenticio elaborado a base de huevo, harina, azúcar, sal y vinagre. 




















Acta de Constitución 
NicAntojo es una microempresa establecida como una  sociedad anónima, constituida por 
un socio mayoritario que posee un 50% de acciones de la empresa y 4 socios más, los 
cuales  poseen equitativamente la cantidad de acciones correspondiente al 12.5% cada uno. 
 
OBJETIVOS DE LA EMPRESA 
 
Objetivo General: 
 Establecernos como una empresa con capacidad de 
distribuir nuestros productos alimenticios artesanales a toda Nicaragua y a otros 









 Lograr un incremento en la variedad de  productos 
alimenticios que distribuimos. 
 
 Abarcar un número más amplio de establecimientos 
a nivel nacional. 
 
 Contribuir directamente al desarrollo de las cuatro 
microempresas asociadas a NicAntojo en calidad de proveedores, haciéndolas 
crecer junto con nuestra empresa.  
 
Objetivos a Corto plazo (6 meses a 1 año): 
 Nuestro principal objetivo a corto plazo es convertir 
nuestra micro empresa en una pequeña empresa, abarcando un 40% de nuestro 
mercado meta. 
Objetivo a mediano Plazo (1 a 5 años): 
 Abarcar  el mayor número de establecimientos a 
nivel nacional, cubriendo todos los departamentos, abarcando un 80% de nuestro 
mercado meta. 
Objetivo a Largo Plazo (5 a 10 años): 
 Enfocarnos en la producción de los productos 
alimenticios así como la exportación de los mismos a C.A,EEUU y otros países, 





La actividad comercial en Nicaragua es sustentada en su mayoría por la comercialización 
de productos importados y en menor escala por productos industriales y agrícolas.  
Según datos del Banco Central de Nicaragua, los sectores de comercio y servicios 
incrementaron su valor agregado en 5.1 por ciento en el 2011, contribuyendo con un 2.4 % 
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al PIB.  
 
La dinámica del consumo y la actividad industrial propiciaron el desempeño positivo del 
comercio, el que creció 4.5 por ciento.  Esto se reflejó en mayores importaciones de bienes 
de consumo, materia prima y productos intermedios para la industria, principalmente. 
El comercio formal en Nicaragua movió durante 2012 el equivalente a cinco mil millones 
de dólares y espera para este año un crecimiento del 15 por ciento, aseguró un directivo del 
sector 
Actualmente el sector comercio en  Nicaragua experimenta un fuerte crecimiento de hasta 
un 15% en los primeros tres meses del año, esto a pesar de las trabas en las fronteras a las 
que se han tenido que enfrentar.  Plantea el Director de la Cámara de Comercio de 
Nicaragua  Eduardo Fonseca. Dentro de los sectores que han experimentado más 
crecimiento son los de línea blanca, textil vestuario, todo lo referente a uniformes escolares, 
así como comidas y bebidas  
NicAntojo es una empresa ya instituida, que al analizar las condiciones  favorables de 
crecimiento en el sector comercial, ha decidido ampliar la distribución de sus productos 
alimenticios artesanales con el objetivo de aumentar la rentabilidad de la empresa, 
contribuir al fomento de los productos alimenticios artesanales y contribuir al mejoramiento 
de la calidad de vida de los socios y proveedores de NicAntojo. 
 
Producto Interno Bruto 
El producto Interno Bruto representa la capacidad de producción de bienes y servicios de 
un país en el periodo de un año. Existen dos formas de analizar el PIB de nuestro país, 
tenemos el análisis del PIB por la vía de los sectores(primario, secundario y terciario) y por 
la vía del Gasto, analizando la inversión, consumo, gasto de gobierno, Exportaciones menos 
importaciones. Según el Banco Central de Nicaragua en el 2012 de 19, 827 millones de 
dólares con tendencia a seguir creciendo para el año 2013. 
NicAntojo es  una empresa que estará ampliando su distribución en un ambiente económico 
estable a mediano plazo, en un sector comercial en el cual no hay mucha competencia. Sin 
embargo nuestra empresa, pese a la estabilidad económico y favorable panorama del sector 
comercial en el mediano plazo, pretende estar capacitada para hacerle frente a  cualquier 
crisis nacional que pueda afectar el funcionamiento de nuestra empresa, para lo cual 
estamos planeando una solida organización en las distintas áreas de trabajo de la empresa 




 Se tiene previsto que la tasa de inflación para el 2013  no sobrepasara las dos cifras, lo que 
significa que los insumos para la producción de los productos alimenticios artesanales que 
distribuye NicAntojo no verán un alza  significativa en los precios por ende no habrá un 
aumento significativo  del producto final que distribuimos. 
Salario Mínimo 
Para el año 2013  el salario mínimo es de 4483. 98 córdobas para el sector comercio. Este 
dato puede servirle a nuestra empresa para conocer acerca del pago del personal que labora 




Proceso Creativo para  determinar el producto insignia de la empresa 
 
El primer paso para la determinación del proyecto es desarrollar una matriz comparativa 
para seleccionar el trabajo idóneo a realizar. 
Producto o servicio Característica del proyecto Necesidad que cubre 
Casas hechas de bombo Casas elaboradas con 
bambo, con un forro de 
cemento 
Ahorro en los gastos de 
construcción de viviendas 
Bloques con desperdicios 
Orgánicos 
Bloques elaborados con 
desperdicios orgánicos, 
elaborados con desperdicios 
de vegetales. 
Bloques económicos, que 
permitan utilizar 
desperdicios. 
Jabones Orgánicos hechos 
de café 
Jabones elaborados a base 
de café. 
Utilizar un producto 
económico que tenga pocos 
químicos. 
Productos alimenticios 
típicos de los departamentos 
Productos elaborados en los 
departamentos 
Satisfacer un antojo 
 
En la tabla mostramos una calificación para su selección, las ideas son valoradas con un 
máximo de cinco puntos, en donde esta nota  indica el nivel de satisfacción de cada 
requerimiento. 
















4 4 3 2 13 
Jabones 
Orgánicos 
hechos de café 
3 3 3 3 9 
Productos 
alimenticios 
típicos de los 
departamentos 
5 4 5 4 18 
 
De esta primera evalución se han elegido las ideas con una mayor puntación para una 
segunda ronda de selección, tomando en cuenta variables de mercado. 













típicos de los 
departamentos 
2 5 4 4 15 
 

















4 3 4 4 3 3 21 




5 4 4 3 4 4 24 
Antojo Nica 3 3 4 4 2 2 18 
 
Según los resultados obtenidos decidimos quedarnos con NicAntojo. 
 
Justificación 
Decidimos optar por este proyecto, ya que consideramos que la demanda que existe en 
Managua de los productos alimenticios artesanales típicos de departamentos es bastante alta 
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y la oferta y accesibilidad a ellos es poca. Por ello NicAntojo pretende ser un proveedor de 
estos productos en los distintos establecimientos de Managua y posteriormente a nivel 
nacional. 
Además, el carácter social otorgado al trabajo de NicAntojo al vincularlo con el desarrollo 
de otras 4 microempresas, nuestros actuales proveedores, y la posibilidad de expandir el 
número de negocios familiares y microempresas beneficiadas directamente por el 
crecimiento de NicAntojo fue un factor determinante en la decisión de enfocarnos en hacer 







 Productos con alto nivel de aceptación en el mercado 
 Estabilidad financiera 
 Empleados capacitados y con experiencia 
 Costos mínimos 
 Tecnología disponible  
 Establecimiento legal 
 Materia prima disponible e inmediata 
 Cumplimiento de estándares de calidad e higiene 
 Adecuada escala de producción 
Debilidades 
 NicAntojo no produce, solo distribuye 
Amenazas 
 Capacidad de producción de los proveedores 
 Actores exógenos  
 Futuros competidores 
Oportunidades 
 Expansión a nuevos mercados 
 Incorporación de nuevos productos típicos 





 Precios accesibles 
Los precios de los productos de NicAntojos son accesibles al mercado. Los picos de 
la salamanca y las galletas leonesas, son los productos que tienen competencia en el 




 Negocio social 
 
Los proveedores de NicAntojo son negocios artesanales familiares y han 
experimentado un crecimiento significativo desde que iniciaron su colaboración con 
Antojito Leonés. De esta manera, la expansión de Antojito Leonés hacia NicAntojo 
y de sus operaciones en general, contribuye directamente al desarrollo de cuatro 




Todos los productos distribuidos por NicAntojo son de muy alta calidad y cuentan 






Lic. Linda Hurtado. 

































Objetivos de Mercadotecnia 
 
Cortó Plazo (1 año):  
Abarcar aproximadamente 15% del mercado actual (universidades, escuelas, restaurantes, 
quioscos etc.) con publicidad en sistemas de información por internet, pancartas, vallas 
publicitarias y flyers. Atraer de esta manera una cantidad de 15 nuevos clientes. 
Mediano Plazo (3 años):  
Con el incremento del 80% del mercado, aprovecharíamos incrementar nuestro volumen de 
distribución al 100% incluyendo otros departamentos. Estelí, Chinandega, Matagalpa, 
Granada. 
Largo Plazo (5 años): 
Pretendemos tener 3 oficinas de distribución en los sectores (departamentos) más poblados 
del país. Además de eso aumentaremos la capacidad de distribución en la oficina central en 
la capital, la cual se encargara de las posibles exportaciones del país.  
 
Investigación de mercado 
 
Tamaño del Mercado 
El tamaño de nuestro mercado está estipulado por los consumidores de la edad de 15 -75 
años, el cual abarca el 34.37% de la población total de Managua. Siendo así una población 
aproximada de 733,067.00. http://www.inide.gob.ni/ 
Segmentación 
Con la variación de nuestro producto queremos abarcar prácticamente todo el mercado 
posible, dirigiéndonos a la sociedad Alta-Media las cuales están representadas como 
Segmentos A y B. 
Características del Segmento de Mercado 
La mayor cantidad de consumidores a los que queremos llegar se concentran en los 
supermercados, mini superes y universidades. 
En los hoteles y centros turísticos serían lugares en donde los extranjeros puedan encontrar 




Demanda Potencial del Producto 
 
Corto Plazo:  
Cubrir el 40% de mercado potencial en Managua, estimando 15 nuevos clientes de gran 
escala. 
Mediano Plazo: 
Cubrir el 80% de la demanda actual en Managua, y extender nuestra distribución a los 
principales departamentos del país. 
Largo Plazo: 
Se espera en 5 años haber cubierto el 100% del mercado nacional y exportar inicialmente a 
países vecinos (Centroamérica) y Estados Unidos. 
 










Supermercados 1 1000 4000 
Universidades 2 100 400 
Hoteles 5 150 600 
Mini supers 3 300 1,200 
Centros 
turísticos 
4 100 400 
Total 15 1,650 6,600 
 
Galletas Número de Clientes Consumo Unitario Semanal Consumo Mensual 
Supermercados 1 300 1,200 
Universidades 2 50 200 
Hoteles 5 50 200 
Mini súperes 3 100 400 
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Centros turísticos 4 50 200 
Total 15 550 2,200 
 
 
Picos Número de Clientes Consumo Unitario Semanal Consumo Mensual 
Supermercados 1 1000                4000 
Universidades 2 80 320 
Hoteles 5 120 480 
Mini súperes 3 250 1000 
Centros turísticos 4 50 200 
Total 15 1,500 6,000 
 
Mini Hojuelas Número de Clientes Consumo Unitario Semanal Consumo Mensual 
Supermercados 1 200 400 
Universidades 2 25 100 
Hoteles 5 60 240 
Mini súperes 3 100 400 
Centros turísticos 4 40 160 





De acuerdo a la información obtenida tenemos como resultado que las enchiladas son el 
producto más vendido en nuestro negocio con un total de 6,600.00 unidades (bolsas) 




Nuestro productos menos vendidos son las galletas con 2,200.00 unidades mensualmente y 
las mini hojuelas con 1,700.00 unidades mensualmente por ser un producto nuevo. Sin 
embargo, en los siguientes seis meses aspiramos aumentar nuestras ventas a un 40%. 
 
Estudio de Competencia 
 
Con esta tabla se desarrollara la entrada de nuevos productos al mercado, ofreciendo 
innovaciones periódicas como nuevos sabores o presentaciones, de igual manera identificar 






















publicidad a través de 
redes sociales y página 
web 
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La Caserole Managua, 
Nicaragua 
Son las únicas 
en el Mercado 
- Degustaciones, 
publicidad a través de 










Estudio del Mercado 
 
 
Objetivo del estudio del mercado 
 
El objetivo principal del estudio de mercado realizado es recibir información que permita la 
mejora de nuestros productos y servicios. Para esto, buscamos cumplir los siguientes 
objetivos: 
 
 Conocer el nivel de posicionamiento de los productos actualmente distribuidos por 
Antojito Leonés. 
 
 Conocer el nivel de satisfacción de los clientes en cuanto a los mencionados 
productos. 
 
 Conocer las tendencias del mercado de nuestros productos: los establecimientos de 
compra, las cantidades preferidas, la frecuencia de compra, etc. 
 
 Conocer las preferencias de nuestro mercado en cuanto a nuevos productos a ser 
incorporados a NicAntojo. 
 
 
Encuestas y Resultado 
 
Formula Sin Conocer "N" 
n= Z² p q       
     E²         
 
n= 3.84 0.5 0.5 
     0.0025   
 
     n= 3.84 0.25 
    0.0025 
  
     n= 0.9604 
     0.0025 
   
     n= 384 
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Con el objetivo de conocer la aceptación de nuestro producto en el mercado, así como la 
viabilidad de implementación de nuevos productos o mejorar los que tenemos, optamos por  
realizar el mecanismo de encuestas, estas  fueron aplicadas del  8 al 12 de Abril 2013 vía 
electrónica a un total de 384 personas, específicamente esta cantidad  
 Los siguientes son los resultados: 




Con relación a esta pregunta de la encuesta realizada, pudimos constatar que los productos 
de nuestra empresa tiene un 67% de presencia en el mercado, un porcentaje bastante alto de 
la muestra tomada de la población ,afirmó conocer más de alguno de nuestros productos, lo 
que significa que han consumido un producto de Antojitos Leoneses 
 





Mini - Superes 20% 








Un 35% de la muestra de la población encuestada está de acuerdo en que el lugar en donde  
deben encontrarse los productos distribuidos por NicAntojo es en los supermercados. 
 
3. ¿Qué producto típico te gustaría encontrar en Managua? 
 
Güirilas 34% 
Elotes cocidos 12% 
Mini- hojuelas 25% 
Turrones 17% 
Cajeta 5% 
Pan de coco 7% 
 
 
Un 34% de la muestra de la población encuestada considera que además de los productos 
que distribuye NicAntojo, otros productos que podría distribuir NicAntojo son las Güirilas 
y como segunda opción con un 25% las Mini Hojuelas. 
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Es importante mencionar que pese a que el resultado para las güirilas fue mayor, nos 
inclinamos por la distribución de hojuelas, ya  que  resulta mucho más  rentable la 
distribución de ese producto por su periodo de duración. 
 
Hemos utilizado la herramienta electrónica de encuestas automática “SurveyMonkey” la 
cual nos facilitó la evaluación y tabulación de las encuestas. Encuestamos 384 personas. 
 
Conclusiones del estudio de mercado 
 
Según el resultado de la encuesta realizada, la cual constaba de 10  preguntas pudimos 
obtener  la siguiente información: 
NicAntojo tiene un porcentaje bastante alto de posicionamiento en el mercado de productos 
alimenticios (67% ) a nivel de la capital, además pudimos conocer el nivel de satisfacción 
de los consumidores de los productos de NicAntojo, 55% de los consumidores de 
enchiladas muy satisfechos,35% de los consumidores de picos satisfechos y 34%  de los 
consumidores de galletas bastante satisfecho. Nuestros productos son comprados 
quincenalmente preferentemente en los supermercados La Colonia. 
En cuanto al contenido de cada producto que distribuye NicAntojo el consumidor considero 
que les resultara favorable que el paquete de picos contenga 8 unidades, el paquete de 
enchiladas contenga 12 unidades y el paquete de galletas contenga 8 unidades, que están 
dispuestos a comprar otros productos alimenticios típicos de cada  departamento y que una 
de las primeras opciones de estos productos serían las Güirilas y las mini hojuelas. 
Esta información recopilada nos permite conocer las necesidades y gustos de los 
consumidores, lo que a la vez nos servirá para mejorar nuestros servicios y ofrecerles un 












NisAntojo cuenta con un personal de distribución, el cual será el encargado de abastecer 
nuestros puntos de venta con el medio de transporte con el que cuenta la empresa (camión). 
En un corto plazo contamos con 2 personas, sin embargo a mediano plazo pensamos 
ampliar este número a 4 dependiendo de la demanda efectiva. Nuestro producto de 
distribución masivo se ubican en  los distrito  3, 5, 6.  Siendo los distritos 2 y 4 los menos 
penetrados.  
Utilizamos este método que nos resulta más rentable (tiempo, costo, calidad).  
Actualmente, distribuimos a los supermercados La Colonia a través de un centro de acopio, 
y a los otros mini superes de manera directa.  
 





Responsables de cada paso de la cadena de distribución 
 
Productor: La empresa tiene 4 proveedores de los productos típicos, 3 ubicados en León 
y 1 en Managua. 
Distribuidor:  Equipo (NicAntojo) 
 




 Se utiliza la publicidad de boca a boca, la cual ayuda a que el producto se dé a 
conocer mediante la gente. 
 Utilización de redes sociales, ya que es un medio masivo y sin costos. 
 Publicidad Aliada: es decir conseguir un producto (por ejemplo, cebollitas con las 
enchiladas) y que se publique paralelamente con el producto de NicAntojo. 
 Publicidad expectativa dentro de los supermercados. 
 Rótulos y Mantas (se ubicaran en la capital, en las inmediaciones de los principales 
puntos transitables) . 
Características 
- Medios de Promoción escritos 
- Posición en sitios estratégicos 
- Mensajes en frases cortas 
- Uso de información ilustrada 
- Medios de comunicación masivo 
- Proporciona más información en poco tiempo  
Ventajas 
- Acceso a la población  
- Bajo costo 
- No requieren gastos de distribución 
- Atractivo al publico 




- La población  que ve el anuncio requiere saber leer 
- Limitada a la población que transita por el lugar donde estén localizados 
 
Promoción de ventas 
 
Precio: 
Anuncio en revistas cinematográfica, formato 3x5 con un costo total de $142.50 más IVA 
(válido por una semana) 
Mantas: 500 Córdobas con instalación 
Anuncio en periódico La Prensa, en el segmento *nosotras* donde el 78% de los lectores 
son mujeres entre 25-44 años lo cual influirá en nuestras compras. El precio es $288.40 más 
IVA full color (por una semana) 
Degustaciones: 400 Córdobas  







Fijación y políticas de precios 
 
El costo de la realización de nuestros productos va a variar de acuerdo a la compra de cada 
producto y las variables que influyen. Se reflejan en la siguiente tabla:  
Costos Variables 
 
Descripción Detalles Total C$ 
Picos (Bolsa) 1 (10 unidades) 50 
Enchiladas 25 10 
Galletas 1 (50 unidades) 12.5 
Mini Hojuela 1 (20) 5 
Etiquetas 1 0.9 
Unidades lote/vence 1 0.06 
Bolsas 1 libra 1 1.1 
Bolsas 1/2 libra 1 0.65 
Cajas plásticas 1 8 
Pronto Pago - Colonia 1.25 %  Monto Total de 
Fact. 
1875 
Transporte - Colonia 5 % Monto Total de Fact. 7500 
Constancia de Retención 
Portas 
2 %  Monto Total de Fact. 600 
Constancia de Retención 
Colonia 
2 %  Monto Total de Fact. 3000 
 TOTAL 13063.21 
 
 
Políticas de Precios 
 Los precios serán accesibles a todo publico 





Precio del producto  
 
Costo total de nuestros productos serán: 
CV + (cf/produccion esperada) = costo total (CT) 
picos: 52.06 + 3.05 =  C$ 55.11 
galletas: 14.11 + 8.33 =  C$ 22.44 
Enchiladas: 11.61 + 2.77 = C$ 14.38 
Mini Hojuela: 9.21 + 3.90 =  C$ 13.11 
 
 
Porcentaje de ganancia deseado  
 
Deseamos el siguiente porcentaje de ganancias: 
Picos: 9 % pero se pudiera subir al 20 % 
Galletas: 15 % 
Enchiladas: 75 % 
Mini Hojuelas:  99 % 
 
 
Precio de venta a su cliente inmediato en el canal de distribución 
 
El posible precio de nuestro producto será: 
(PV) + CT + (CT multiplicado por el % de ganancia deseada) 
Picos:   60 córdobas 
Galletas:  25 córdobas 
Enchiladas:  25 córdobas 
Mini Hojuela: 26 córdobas 
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Punto de equilibrio  
 
Nuestro punto de equilibrio se reflejará en unidades: 
Punto de equilibrio= CF/(PV-CV) 
Picos:   2309 
Galletas:  1684 
Enchiladas:  1368 
Mini Hojuelas: 396 
 
 
Conclusiones del estudio de mercado 
 
 
Riesgos  Oportunidades 
Entrada de nuevos competidores con costos 
más bajos. 
Cobertura en otros sectores del mercado 
Venta del producto a menor costo Ofrecer servicios complementarios a los 
dados 
Crecimiento lento del mercado Competidores con productos y servicios 
deficientes. 
Cambio en las necesidades y gustos de los 
consumidores 
Proveedores dispuestos a mejores acuerdos  
































Descripción del  Proceso: Flujos 
Nuestra empresa no producirá, brindará el servicio de  empaquetado y distribución  de 
 productos alimenticios, producidos en los departamentos (Hojuelas enchiladas, picos, 
galletas). NicAntojo facilitará al cliente la adquisición de un producto que  no se produce y 
difícilmente se encuentra en la capital, mediante la distribución en supermercados, 
universidades, pequeños establecimientos, colegios etc. 
 




Antes que todo, el gerente de Mercadeo se encarga de tomar los pedidos de todos los 
establecimientos de compra de los productos, una vez tomados se confirmaran antes de 
realizar el pedido. Se llamara a la  productora/proveedora ubicada en la ciudad de León. En 
la siguiente etapa se recoge el producto, una vez en Managua se empaquetan y sellan los 
distintos productos. Los productos pasan por una última inspección, para determinar daños 
o anomalías del producto. Los agentes de distribución planifican las rutas de distribución 
para economizar costos y ver la ruta más factible. Los últimos procesos son la distribución 
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del producto  y colocación del mismo en los puntos de venta.  Almacenando por último los 
productos faltantes. 
Tipo de proceso de producción 
 
A corto plazo no tenemos considerada la implementación de tecnología para la obtención 
de un producto final, sin embargo a mediano plazo tenemos como uno de los objetivos la 
producción de estos productos para lo cual  requeriremos  de maquinaria industrial. A corto 
plazo todo el procedimiento de empaquetado se realizara artesanalmente, ya que no 
contamos con el capital necesario para la adquisición de maquinarias. 
Para realizar el procedimiento de empaquetado y distribución vamos a requerir de los 
siguientes equipos electrónicos y herramientas. 
Equipo/Herramienta Cantidad Marca 
Selladora 4 Maquinaria Saballos 
Vehículo 1 Faw 
Computadora 1 Hp 
Impresora 1 Hp 
Donde mantener el 
producto 
20 Cajas plásticas 
Teléfono 2 Claro/Movistar, Sony 
Escritorio 1 todo madera 
Sillas de oficina 2 todo madera 
Papelería 100 Papelsa 
Mesas 4 todo madera 
Guantes 100 FARMEX 
Servicio Necesario Cantidad Nombre 
Conductor 1 Julio Perez 
Administrador 1 Anielka Quintanilla 
Abogados 1 Linda Hurtado 
Personal de Empaque 5 Tomasa Blanco, Zoraida Sanchez, Carlos Rios, 
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Bernardo Rojas y Francisca Gomez 
Contador 1 Andres Robelo 
Actualmente, Antojito Leonés no maneja aun un inventario, sin embargo se cuenta con un 
registro de las cantidades compradas semanalmente, detallada por producto. 
Generalmente  el producto es comprado semanalmente, este varía de acuerdo a la demanda 
en los establecimientos en donde los distribuimos, sin embargo tenemos un estimado de: 
 
Materia Prima Cantidad 
Etiquetas Enchiladas y picos 2000 semanal y 8000 mensual 
Etiquetas picos 2000 semanal y 8000 mensual 
Etiquetas galletas 1000 semanal y 4000 mensual 
Etiquetas hojuelas 500 semanalmente y 2000 mensual 
Lote Vence 7000 semanal y 28000 mensual 
Bolsas 1 libra 2300 semanal y 9200 mensual 
Bolsas 3 libras 1600 semanal y 6400 mensual 
Cajas plásticas 500 semanal y 2000 mensual 
Materiales de selladora 1 tensador y 1 protector de corriente mensualmente 
 
 
Para poder completar el procedimiento de producción, nuestra empresa requerirá de un 
personal capacitado de las siguientes áreas: 
 
Actividad No.de personas Tipo de habilidad 
Empaquetado 5 Experiencia en 
empaquetado 
Distribución 1 Conductor con 
experiencia  
Limpieza 1 Experiencia 
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Seguridad 1 Experiencia 





Conductor 1 Julio Perez 
Administrador 1 Anielka Quintanilla 
Abogados 1 Linda Hurtado 
Personal de 
Empaque 
5 Tomasa Blanco, Zoraida Sanchez, Carlos Rios, Bernardo 
Rojas y Francisca Gomez 
Contador 1 Andres Robelo 
 
En cuanto al mantenimiento del equipo que adquiramos, este se realizará  de acuerdo al 













0.65 c/u  cordobas de 1 
libra, 1.1 c/u cordobas de 3 
libras 
Buena Maria Lanuza 
Etiqueta Maquinaria 
Saballos 




0.40 c/u Excelente Renzo 
Galletas Provedor 
Leonés 
0.5 c/u Excelente Rosa Martinez 
Picos Provedor 
Leonés 
5 c/u Excelente Juana Francisca 
Gonzalez 
Hojuelas Provedor  1 c/u Excelente Perez 
 
Nuestra empresa no requiere de materia prima para producir, nosotros compraremos un 
producto final, lo empaquetamos y luego lo distribuiremos. 
Semanalmente a corto plazo estaremos distribuyendo  enchiladas 1650 picos 1500 galletas 
550 y 425 hojuelas, esta estimación la realizamos en base a la demanda que tiene cada 




Diseño  y distribución optima de planta 
En cuanto  a las instalaciones consideramos que será necesario  el alquiler de  un cuarto de 
empaquetado  y para el trabajo operativo de oficina tenemos la casa de habitación de 
miembros del equipo NicAntojo. Que cuenta con las condiciones necesarias  para  el 





Producción estimada por día semana y mes 
 
Diario 550 entre hojuelas, galletas, picos y enchilada. 
Semanalmente, 4,125 entre hojuelas, galletas, picos y enchiladas. 
Mensualmente 16,500 entre hojuelas, galletas, picos y enchiladas. 
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Nuestra empresa tiene como objetivo que a mediano plazo  la distribución sea el doble, 
abarcando un mayor número de establecimientos y a largo plazo abarcar más 
establecimientos, y luego exportar nuestros productos. 
 
Calidad del Producto 
 
Estos son productos elaborados artesanalmente, sin embargo cuentan con un registro 
sanitario así como con las condiciones necesarias para producir sin exponer a los 
consumidores a  adquirir enfermedades. 
En cuanto al precio, nuestra empresa trata de negociar con los productores para que de esta 
manera, tanto ellos como nosotros podamos obtener ganancias, sin ofertar un producto  tan 
cara el cual sea poco accesible al  bolsillo del consumidor. 






Programa operativo de producción de la empresa. 
 
Para poder llevar a cabo nuestras actividades y lograr que NicAntojo sea una empresa 
exitosa, la cual  logre los objetivos establecidos, hemos elaborado un plan de trabajo el cual 









Actividad Personal encargado Periodo de realización 
Registro e implementación de 
nueva marca 
Steven Pfannes, Linda Hurtado Todo Junio y la primera de Julio 
Nueva imagen Steven Pfannes 3 semanas de Junio 
Implementación de nuevo 
producto 
María Eugenia 16 semanas de Junio a 
Septiembre 
Test de aceptación Steven Pfanes 20 semanas de junio a Octubre 
Evaluación de resultados Steven Pfannes, Corina Fuentes, 
María Eugenia, Macela 
Herdocia y Zoila Muller 
Octubre 
Expansion a nuevos mercados  María Eugenia 40 semanas de junio a Marzo 
Incremento de Produccion Zoila Muller 23 semanas de Enero a Junio 
Promociones de productos Steven Pfannes Primeras 2 semanas de Agosto, 
últimas dos semanas de 
Noviembre y todo Diciembre 
Dos últimas semanas de Marzo 
y las tres primeras de Abril 
Degustaciones Marcela Herdocia y Corina 
Fuentes 
Una vez al mes de Junio 2013 a 
junio 2014 
Informe de avance Steven Pfannes, Corina Fuentes, 
María Eugenia, Macela 
Herdocia y Zoila Muller 
Cada seis meses,tres primeras 
semanas de diciembre 2013 y 







Objetivos de Ventas 
 Corto Plazo, cubrir  el 40% del mercado potencial en Managua, estimando 15 
nuevos clientes de gran escala. 
 Mediano plazo, cubrir el 80% de la demanda actual en Managua y extender nuestra 
distribución a los principales departamentos. 
 Largo Plazo, se espera en 5 años haber cubierto el 100% del mercado nacional y 
exportar inicialmente a países vecinos. 
 
 
Especificaciones del Producto 
 
Enchiladas 
Este es un producto alimenticio elaborado a base de maíz blanco, amarrillo, achohete  y sal, 
este producto está elaborado con la finalidad de satisfacer un antojo, el tamaño del producto 
es pequeño. La preparación es artesanal, es decir no cuentan con maquinaria para la 
elaboración de este producto. Este  es un producto con sabor salado. 
Picos 
Este producto alimenticio está elaborado a base de harina, azúcar, levadura, leche, queso y 
huevo. El tamaño de este producto es mediano. Este es un producto el cual se elabora con 
una maquina, el sabor de este producto es dulce. 
 
Galletas 
Este producto alimenticio está elaborado a base de harina, azúcar, sal, huevo, polvo de 
hornear, leche y grasa. El tamaño de este producto es  mediano. La preparación es 
artesanal, es decir no cuentan con maquinaria para la elaboración de este producto. Este es 






Este es un producto alimenticio elaborado a base de huevo, harina, azúcar, sal y vinagre. 
Como bien lo dice su nombre es tamaño de este producto es pequeño. La preparación es 
artesanal, es decir no cuentan con maquinaria para la elaboración de este producto. Este es 































Objetivos del Área de Organización 
En el área organizacional "NicAntojo" tiene como objetivo establecer una adecuada 
distribución de responsabilidades dentro de la empresa, de manera que el trabajo se realice 
de manera eficiente y correcta, tanto para la empresa como para los empleados que la 
integra. Además, “NicAntojo pretende capacitar extensa y constantemente a su personal, 
asegurando que todas las personas que trabajan en la empresa estén en capacidad de realizar 






































Funciones  generales y específicas por puesto 
 
 
“NicAntojo” está dividido en cuatro áreas, el Área de Producción,  el Área Administrativa, 
el Área de Mercadotecnia y el Área de Recursos Humanos. Estas áreas son supervisadas 
por la Gerencia General, área que es final responsable por las operaciones de la empresa.  
 
Las funciones de las áreas son las siguientes: 
 
La Gerencia General es el área encargada de la supervisión y asesoramiento de todas las 
operaciones de “NicAntojo”, así como la representación legal de la empresa y por lo tanto 
el Gerente General es encargado de la revisión y firma de contratos y documentos legales. 
Además, el Gerente General es la imagen pública de la empresa, encargado de establecer 
nuevos contactos. 
 
El Área de Producción se encarga del empaque y verificación de calidad de los productos 
de “NicAntojo”. La empresa no trabaja con materia prima, sino productos finales 
artesanales que son empacados y luego distribuidos, por lo cual esta área es meramente de 
empaque. El área tiene un Gerente de Producción, cuyo requisito para ocupar el puesto es 
experiencia laboral relevante,  y eventualmente 5 empacadoras, quienes no requieren 
experiencia laboral alguna. El trabajo de las empacadoras consiste en empaquetar el 
producto, sellar los paquetes, colocar las etiquetas y las fechas de vencimiento y número de 
lote, y llevar un conteo general del producto empaquetado.  
 
El Área de Administración es la encargada de todo lo relativo a la administración de 
“NicAntojo”,  incluyendo llevar el registro de compras y ventas, así como las finanzas y 
contabilidad de la misma. El área consiste de un Gerente de Administración y un contador, 
ambos puestos requieren experiencia laboral para ser ocupados.  
 
El Área de Mercadotecnia es la encargada de toda la estrategia de mercadeo y publicidad 
de “NicAntojo”, la venta de los productos empaquetados a los distribuidores y el 
establecimiento de alianzas con supermercados. Además, esta área maneja la logística de la 
distribución del producto, asegurándose de abastecer todos los establecimientos 
previamente acordados. El área consistirá inicialmente de 2 empleados, el Gerente de 
Mercadotécnia, quien estará encargado de manejar las ventas, la publicidad y el diseño de 
la estrategia de distribución, y un conductor. Eventualmente, se agregaría un diseñador 
gráfico al equipo para mejorar la estrategia de publicidad.  
 
El Área de Recursos Humanos es el encargado de administrar los empleados de la 
empresa, asegurando su pleno desarrollo y productividad. Es,  por lo tanto, el área 
encargada de asegurar la legalidad en los contratos y otros acuerdos laborales. El área 




Además de los empleados de estas áreas, “NicAntojo” cuenta con un abogado consultivo, el 




Proceso de Reclutamiento 
 
 
Para reclutar a sus empleados, “NicAntojo”  se apoyará de las Bolsas de Empleo de las 
universidades, principalmente la UAM y la UCA por ser universidades con estudiantes de 
alta calidad. De no encontrarse los empleados necesarios de esta forma, se publicará un 
anuncio en el periódico La Prensa, en la sección Páginas Amarillas, el cual tiene un costo 
de  $30 por semana.  Para reclutar empleados para los puestos de conductor y empaque, se 




Proceso de Selección 
 
 
El gerente del área al que pertenezca el puesto que se está llenando, analizará el CV de los 
aplicantes junto con la Gerente General de “NicAntojo”. Aquellos aplicantes cuyo CV 
cumpla con los requisitos del puesto serán llamados a entrevista con la Gerente de Recursos 
Humanos, quien evaluará distintos aspectos de cada candidato, como su compatibilidad con 
el equipo, su características personales y profesionales, etc. Una vez entrevistados los 
candidatos, la Gerente de Recursos Humanos, la Gerente General y el gerente del área 
correspondiente procederán a seleccionar a la persona que tenga mayor potencial de 




Tipo de contrato que se ofrecerá en “NicAntojo” 
 
 
Inicialmente, la empresa utilizaría contratos temporales por servicios profesionales corto 
plazo realizaremos contratos por servicios profesionales, una vez que  la empresa esté bien 
establecida, procederemos a realizar contrataciones por periodos indefinidos. 
 
Se debe tomar en cuenta la legislación nicaragüense en tema de salarios.  
 
Según el código del trabajo en su capítulo II pago de salarios, artículo 86-88 : 
 
 
“Artículo 86.  El salario se pagará en moneda de curso legal, en día de trabajo, en el lugar 
donde se preste el servicio, en el plazo y cuantía fijados en el contrato o derivados de la 
relación de trabajo, no mayor dicho plazo a una semana si se trata de obreros ni de quince 
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días si se trata de empleados; queda a salvo el acuerdo entre el empleador y trabajador 
cuando por razones justificadas el salario ha de pagarse en sitio distinto. En ningún caso 
podrá efectuarse el pago con mercaderías, vales, fichas u otros signos representantes con 
que se pretenda sustituir la moneda.   
 
 
La falta de cumplimiento del pago del salario en el tiempo convenido o en el que la ley 
ordene, en su caso, además de las sanciones establecidas en este Código, obligará al 
empleador a pagar al trabajador, por cada una de las dos semanas de trabajo subsiguientes a 
la primera, un décimo más de lo debido, por cada semana de retraso, salvo que el 
incumplimiento se deba a fuerza mayor o caso fortuito.   
 
 
Es prohibido pagar salarios en bares, cantinas o lugares similares, excepto a los 
trabajadores que laboren en esos establecimientos.   
 
 
Artículo 87.  Los séptimos días serán remunerados; si el salario se paga por períodos 
quincenales, se entiende que están incluidos en la remuneración.   
 
 





Proceso de Inducción 
 
 
El proceso de inducción a “NicaAntojo” será impartido por la Gerente de Recursos 
Humanos, y este se dividirá en dos partes, un seminario introductorio de un día y 
capacitaciones extensivas durante el primer mes de trabajo.  
 
Durante el seminario introductorio se compartirá la información básica de la empresa, 
desde su fundación hasta las alianzas de la empresa, los productos, la cultura organizacional 
y toda la información que se necesite para hacerlo un empleado operacional. Una vez que 
inicie de lleno su trabajo, tendrá un mes de capacitaciones directamente enfocadas en los 
procesos del área en la cual desempeña su labor.  
 
Todo el proceso de inducción se llevara a cabo con el apoyo de material impreso y 





Programa de entrenamiento  y capacitación de “NicAntojo” 
 
 
Semestralmente se organizarán jornadas de capacitación sobre procesos a los empleados de 
todas las áreas. Para esto se contratarán personas con experiencia práctica en la temática, 
cuya compensación monetaria estará presupuestada con anticipación, teniendo como 
máximo un fondo de $300 por semestre.  
 
 
EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DE LOS EMPLEADOS 
 
Para evaluar el desempeño de los empleados, se realizara una evaluación basados en el 
cumplimiento de los objetivos que nos propongamos semanal, mensual y semestralmente. 
 
Actividad Indicador 
Objetivo de la semana 1 Resultado semana 1 
Objetivo de la semana 2 Resultado semana 2 
Objetivo de la semana 3 Resultado semana 3 
Objetivo de la semana 4 Resultado semana 4 
Objetivo del mes 1 Resultado del mes 1 
Semestre 1 (2013) Resultado del semestre 
 
RELACIONES DE TRABAJO: 
 
Las relaciones  de trabajo en la empresa NicAntojo estarán basadas en la Motivación, 
Comunicación, Trabajo en Equipo y Calidad personal y de vida de todos los 
miembros de la organización. 
 
La Motivación es un elemento indispensable, para crear en el personal razones por las 
cuales realizar su trabajo con eficiencia, el motivar al personal que laborará dentro de la 
empresa es una estrategia que permitirá obtener resultados beneficiosos para nuestra 
empresa, se evaluara  cada mes su desempeño, donde el empleado que haya realizado mejor 
sus actividades será recompensado con un bono de productivo con incentivo el cual sea 
propuesto por el encargado de recursos humanos. 
 
 
La comunicación es fundamental en el buen desempeño de las actividades de los empleados 
de la empresa, ya que esto permitirá que el trabajo se muchos mas coordinado, se realice de 
manera eficiente y un menor tiempo. Lo que aumentara la productividad y rentabilidad de 
la empresa. Por medio de la comunicación se podrán transmitir las instrucción, aclara las 
dudas corregir lo que se está haciendo mal, siempre dentro del margen del respeto y la 
cordialidad. Es importante que dentro de la empresa la comunicación sea en orden 
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ascendente y lateral, para lograr entre todos la armonía necesaria para que el negocio se 
encamine al éxito. 
 
El trabajo en equipo será uno de los pilares en los cuales estará basado el funcionamiento 
de la empresa, y para que esto se logre debemos es esencial una buena comunicación y 
coordinación, especialmente entre los encargados de cada área y de estos con el personal. 
 
Será fundamental el trato que se les dé a los trabajadores, el cual debe ser igualitario, no 
tiene que haber discriminación por sexo, raza o color. En todo momento debe prevalecer el 
respeto a los derechos personales y laborales. 
 
La empresa para comunicar a los empleados las informaciones, utilizará principalmente las 




Tabulador de “NicAntojo” 
 
 
PUESTOS SUELDO PRESTACIÓN TOTAL 
Gerente 
General 




Inversionista ---- 0 
Gerente de 
Producción 
Inversionista ---- 0 
Gerente de 
Mercadotecnia 
Inversionista --- 0 
Gerente de 
Administración 
Inversionista ----- 0 
Contador 1,000 ---- 1,000 
Conductor 4,000 ------ 4,000 
Empacadores 2,000 ----- 2,000 
TOTAL 7,000 ----- 7,000 
 
 Los Gerentes no son remunerados con un salario inicialmente, ya que son 
inversionistas.  
 Los empleados trabajan por contratos por servicios profesionales, no contratos 





Procedimientos considerados para facilitar los aspectos de motivación, 
comunicación y trabajo en equipo en “NicAntojo” 
 
 
“NicaAntojo” le da mucha importancia al trabajo en equipo y procura crear un ambiente 
laboral agradable, donde cada empleado se sienta en casa. Para asegurar esto,  se realizará 
quincenalmente  un foro de empleados, en los cuales se abra el espacio para compartir 
inquietudes y dar retroalimentación sobre el trabajo realizado durante esas semanas. 
 
Se realizarán, además, días de equipo trimensualmente, en los cuales todas las personas que 
integran la empresa compartirán en un espacio distinto a la oficina. El objetivo de esta 
actividad es fortalecer las relaciones entre los empleados, aprovechando para celebrar los 
cumpleaños del mes.  
 
Al iniciar la jornada, se procurará tener una reunión de 15 minutos con toda la empresa, en 
la cual se compartirán mensajes motivadores que los impulsen a empezar su día de manera 








“NicAntojo” considerará las siguientes disposiciones para asegurar el cumplimiento de la 
legalidad nicaragüense: 
  
1. Constituirse legalmente ante el registro público mercantil y de la propiedad mediante la  
escritura de constitución.  
2. Obtener su número de Registro Único de Contribuyente (RUC) ante la Dirección General 
de Ingresos (DGI).  
3. Otorgar Poder de Administración a su representante legal.  
4. Registrarse como contribuyente ante la Administración de Rentas de su área (Consultar 
en la oficina de atención al contribuyente, en que administración de rentas le corresponde  
registrarse y además registrar los libros contables cotidianos, un libro diario, un libro 
mayor, uno de actas y uno de acuerdos.  
5. Registrarse en la Alcaldía de Managua, para lo cual se debe presentar copia de escritura 
de constitución y los libros contables debidamente registrados en la Administración de 
Rentas.  
7. Apertura de cuenta en moneda nacional y extranjera, en cualquier banco privado de su  
preferencia. (El banco privado se encargará de informarle al Banco Central de Nicaragua, la  
cordobización de sus divisas). CORDOBAS 
8. Una vez realizado estos pasos optara por inscribirse en la Ley sectorial que le 






Obligaciones laborales a considerar al contratar personal  
 
 
Se considerará el código del trabajo de Nicaragua, así como el salario mínimo.  
 
 
Según el código del trabajo de Nicaragua, ley número 185 en sus disposiciones generales 
del artículo 1 al 18 en capítulo IV establece las obligaciones de los empleadores dentro de 




 a) pagar el salario por el trabajo realizado en el modo y tiempo convenidos con el 
trabajador;  
 d) proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y 
materiales necesarios y adecuados para ejecutar el trabajo convenido, sin perjuicio 
de que para determinadas obras o trabajos de especial naturaleza el trabajador pueda 
acordar con el empleador el uso de sus propias herramientas;  
 e) no retener las herramientas u objetos del trabajador a título de indemnización, 
garantía o cualquier otro motivo;  
 h) no descontar al trabajador el salario correspondiente al tiempo que se vea 
imposibilitado de trabajar por culpa del empleador;  
 i) respetar el fuero sindical y no interferir en la constitución y funcionamiento de los 
sindicatos;  
 j) conceder a los trabajadores, sin descuento de salario y beneficios sociales, el 
tiempo necesario para que puedan concurrir ante las autoridades, cuando hubieren 
sido legalmente citados a declarar como testigos, o en su calidad de demandantes o 
demandados en casos judiciales y administrativos;  
 k) respetar la jornada de trabajo, conceder los descansos establecidos y fijar el 
calendario laboral en un lugar visible del centro de trabajo;  
 l) establecer y llevar los registros, expedientes laborales y demás documentos en la 
forma que estipule el Ministerio del Trabajo; y certificar a pedido del trabajador el 
tiempo trabajado, ocupación desempeñada y salario devengado;  
 n) permitir el acceso de los dirigentes o asesores del sindicato debidamente 
acreditados a los centros de trabajo y que se les suministre la información 
pertinente, vinculada a los conflictos y asuntos laborales atendidos por ellos;  
 r) cumplir en general con todas las obligaciones que se deriven del cumplimiento de 
las disposiciones de este Código, legislación laboral, convenciones colectivas, 
reglamento interno de trabajo y de los fallos judiciales y arbitrales y de los 


















Objetivos de Finanzas 
 
 En el corto plazo, desarrollar y fortalecer un sistema efectivo de controles contables 
y financieros así como la entrega de informes financieros sobre ingresos y egresos 
de la empresa. 
  
 En el mediano plazo, establecer un sistema de planificación, organización  y control 
de manera eficiente y eficaz de  los recursos financieros de la Institución a nivel 
nacional. 
 
 En el largo plazo, mantener un equilibrio entre ingresos y egresos, así como un 
sistema financiero capaz de maximizar el capital, mediante una eficiente 
























Entradas por conceptos de Ingresos   
 Primer Mes 
   
producto 
Cantida
d   precio v total 
   
pico 2264   60 
135840.0
0 
   enchilada 1648   25 41200.00 
   galletas 640   25 16000.00 




   
        capital 80000 




      
        
En los seis siguientes meses 
 producto ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 
 pico             
 
unidades 
             
2,287.00    
     
2,309.00    
     
2,332.00    
     
2,355.00    
     
2,378.00    
     
2,402.00    
 
precio 
                  
60.00    
         
60.00    
         
60.00    
         
60.00    
         
60.00    
         
60.00    
 
total 
          
137,220.
00    
 
138,540.0
0    
 
139,920.0
0    
 
141,300.0
0    
 
142,680.0
0    
 
144,120.0
0    
   
     
  
 enchilad
a             
 
unidades 
             
1,665.00    
     
1,682.00    
     
1,698.00    
     
1,715.00    
     
1,732.00    
     
1,750.00    
 
precio 
                  
25.00    
         
25.00    
         
25.00    
         
25.00    
         
25.00    
         
25.00    
 
total 
           
41,625.0
0    
   
42,050.00    
   
42,450.00    
   
42,875.00    
   
43,300.00    
   
43,750.00    
   
     
  
 galletas             
 
unidades 
                
646.00    
       
652.00    
       
658.00    
       
665.00    
       
671.00    
       
677.00    
 
precio 
                  
25.00    
         
25.00    
         
25.00    
         
25.00    
         
25.00    
         





           
16,150.0
0    
   
16,300.00    
   
16,450.00    
   
16,625.00    
   
16,775.00    
   
16,925.00    
   




hojuela             
 
unidades 
                
300.00    
       
303.00    
       
306.00    
       
309.00    
       
312.00    
       
315.00    
 
precio 
                  
26.00    
         
26.00    
         
26.00    
         
26.00    
         
26.00    
         
26.00    
 
total 
             
7,800.00    
     
7,878.00    
     
7,956.00    
     
8,034.00    
     
8,112.00    
     
8,190.00    
   




         
202,795.
00    
204,768.0
0    
206,776.0
0    
208,834.0
0    
210,867.0
0    
 
212,985.0
0    
          
1247,025.





Detalles de Egresos DE EFECTIVOS 
CONCEPTO dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 
COMBUSTIBLE 
      
6,000.00    
    
6,060.00    
    
6,120.60    
    
6,181.81    
    
6,243.62    
    
6,306.06    
    
6,369.12    
MANTEN. 
VEHICULO 
         
340.00    
       
343.40    
       
346.83    
       
350.30    
       
353.81    
       
357.34    
       
360.92    
PAPELERIA 
         
300.00    
       
303.00    
       
306.03    
       
309.09    
       
312.18    
       
315.30    
       
318.46    
SALARIOS DE 
VENTAS 
      
7,000.00    
    
7,070.00    
    
7,140.70    
    
7,212.11    
    
7,284.23    
    
7,357.07    
    
7,430.64    
IMPUESTOS 
         
500.00    
       
505.00    
       
510.05    
       
515.15    
       
520.30    
       
525.51    
       
530.76    
                
TOTALES 
    
14,140.00    
  
14,281.40    
  
14,424.21    
  
14,568.46    
  
14,714.14    
  
14,861.28    
  
15,009.89    
                
CONCEPTO dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 
MAQ. 
SELLADORA 
         
500.00                  -                   -                   -                   -                   -                   -      
VEHICULO 
    
50,000.00                  -                   -                   -                   -                   -                   -      
EQUI. 
COMPUTACION 
    
10,000.00                  -                   -                   -                   -                   -                   -      
MOB. Y 
EQUIPO 
    
20,000.00                  -                   -                   -                   -                   -                   -      
ALQUILER 
LOCAL 
      
2,000.00    
    
2,000.00    
    
2,000.00    
    
2,000.00    
    
2,000.00    
    
2,000.00    
    
2,000.00    
                
TOTALES 
    
82,500.00    
    
2,000.00    
    
2,000.00    
    
2,000.00    
    
2,000.00    
    
2,000.00    
    





ACTIVOS DEPRECIABLES VALOR VIDA UTIL PORCENTAJE ANUAL MENSUAL 
      MAQUINA SELLADORA       500.00                  5    20%       100.00             8.33    
VEHICULO  50,000.00                  5    20%  10,000.00          833.33    
EQUIPO COMPUTACION  10,000.00                  5    20%    2,000.00          166.67    
MOB. Y EQUIPOS  20,000.00                  5    20%    4,000.00          333.33    
    
TOTAL    1,341.67    




Costos de Ventas 
  Primer Mes 
  producto Cantidad   costo unit costo total 
   pico 2264   55.12 124791.68 
   enchilada 1648   13.8 22742.40 
   galletas 640   20.61 13190.40 160724.48
  otros costos 
de 
produccion       2970 
         total 163694.48 
   gastos 
operativos         
   combustible 
y mant. De 
vehiculo       6340.00 
   papeleria       300.00 
   alquiler local       2000.00 
   salarios de 
ventas       7000.00 
   impuestos       500.00 
   
   
Total 16140.00 
   
        capital 40000 
      
prestamo 56494.48  




















     
En los seis siguientes meses 
 producto ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 
 pico             
 
unidades 
            
2,287.00    
            
2,309.00    
            
2,332.00    
            
2,355.00    
            
2,378.00    
            





                
55.12    
                
55.12    
                
55.12    
                
55.12    
                
55.12    
                
55.12    
 
total 
        
126,059.44    
        
127,272.08    
        
128,539.84    
        
129,807.60    
        
131,075.36    
        
132,398.24    
 
        enchilada       
 
unidades 
            
1,665.00    
            
1,682.00    
            
1,698.00    
            
1,715.00    
            
1,732.00    
            
1,750.00    
 
costo 
                
13.80    
                
13.80    
                
13.80    
                
13.80    
                
13.80    
                
13.80    
 
total 
          
22,977.00    
          
23,211.60    
          
23,432.40    
          
23,667.00    
          
23,901.60    
          
24,150.00    
 
        galletas       
 
unidades 
              
646.00    
              
652.00    
              
658.00    
              
665.00    
              
671.00    
              
677.00    
 
costo 
                
20.61    
                
20.61    
                
20.61    
                
20.61    
                
20.61    
                
20.61    
 
total 
          
13,314.06    
          
13,437.72    
          
13,561.38    
          
13,705.65    
          
13,829.31    
          
13,952.97    
 
        mini 
hojuela             
 
unidades 
              
300.00    
              
303.00    
              
306.00    
              
309.00    
              
312.00    
              
315.00    
 
costo 
                
13.11    
                
13.11    
                
13.11    
                
13.11    
                
13.11    
                
13.11    
 
total 
            
3,933.00    
            
3,972.33    
            
4,011.66    
            
4,050.99    
            
4,090.32    
            
4,129.65    
 
        costos de 
venta 
       
166,283.50    
       
167,893.73    
       
169,545.28    
       
171,231.24    
       
172,896.59    
       
174,630.86    
     
1022,481.20    
otros costos 
de 
produccion 2999.7 3029.697 3059.99 3090.59 3121.50 3152.71 
          




        
169,283.20    
        
170,923.43    
        
172,605.27    
        
174,321.83    
        
176,018.09    
        
177,783.57    
      
1040,935.40    
gastos 
operativos 14281.40 14424.21 14568.46 14714.14 14861.28 15009.89 
          
87,859.39    
depreciacion 
            
1,341.67    
            
1,341.67    
            
1,341.67    
            
1,341.67    
            
1,341.67    
            
1,341.67    
            
8,050.00    
alquiler local 
            
2,000.00    
            
2,000.00    
            
2,000.00    
            
2,000.00    
            
2,000.00    
            
2,000.00      
total gastos 
operativos 
          
17,623.07    
          
17,765.88    
          
17,910.12    
          
18,055.81    
          
18,202.95    
          
18,351.56    
        














Estados de Resultados 
 
   Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ventas Netas       350,000.00         367,500.00        374,850.00        382,347.00        389,993.94    
Costos de ventas       210,000.00         220,500.00        224,910.00        229,408.20        233,996.36    
Total costos       210,000.00         220,500.00        224,910.00        229,408.20        233,996.36    
  
     
Utilidad Bruta       140,000.00         147,000.00        149,940.00        152,938.80        155,997.58    
  
     
Gastos de operación          17,623.07           17,765.88         17,910.12          18,055.81          18,202.95    
Utilidad antes de IR       122,376.93         129,234.12        132,029.88        134,882.99        137,794.63    
IR 30%         36,713.08           38,770.24         39,608.96          40,464.90          41,338.39    




Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
ACTIVO           
Circulante           
bancos          140,541.74        143,826.76           143,565.74      143,779.46      144,424.39    
cuentas x cobrar              4,024.88           4,214.84               4,396.75          4,592.51          4,782.11    
inventarios (insumos)            19,913.61          20,293.53             20,657.36        21,048.86        21,428.07    
papeleria y utiles              1,200.00           1,200.00               1,200.00          1,200.00          1,200.00    
Total de activos circulantes          165,680.23        169,535.13           169,819.85      170,620.83      171,834.57    
            
Fijo           
maquina selladora                 500.00              500.00                  500.00             500.00            500.00    
depreciacion maquinaria -                  8.33    -             8.33    -                8.33    -           8.33    -           8.33    
vehiculos            50,000.00          50,000.00             50,000.00        50,000.00        50,000.00    
depreciacion vehiculos -               833.33    -         833.33    -             833.33    -        833.33    -       833.33    
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equipo computacion            10,000.00          10,000.00             10,000.00        10,000.00        10,000.00    
depreciacion equipo 
computacion -               166.67    -         166.67    -             166.67    -        166.67    -       166.67    
mobiliario y equipo            20,000.00          20,000.00             20,000.00        20,000.00        20,000.00    
depreciacion mobiliario -               333.33    -         333.33    -             333.33    -        333.33    -       333.33    
Total de activos fijo            79,158.33          79,158.33             79,158.33        79,158.33        79,158.33    
            
Total de activos          244,838.56        248,693.46           248,978.18      249,779.16      250,992.90    
            
PASIVOS circulante           
ir x pagar 30%            36,713.08          38,770.24             39,608.96        40,464.90        41,338.39    
proveedores            19,913.61          20,293.53             20,657.36        21,048.86        21,428.07    
PASIVOS largo plazo           
prestamos x pagar            22,548.02          19,165.82             16,290.94        13,847.30        11,770.21    
TOTAL PASIVO            79,174.71          78,229.58             76,557.27        75,361.06        74,536.67    
CAPITAL CONTABLE           
Capital social            80,000.00          80,000.00             80,000.00        80,000.00        80,000.00    
utilidad neta            85,663.85          90,463.88             92,420.91        94,418.09        96,456.24    
Total capital contable          165,663.85        170,463.88           172,420.91      174,418.09      176,456.24    
            
Total pasivo y capital           244,838.56        248,693.47           248,978.18      249,779.16      250,992.90    
 
     año 1   año 2   año 3   año 4   año 5  
 INGRESO              
 ventas     C$     350,000.00  
 C$     
367,500.00   C$              374,850.00   C$              382,347.00   C$              389,993.94  
 INVERSION              
 Obra Fisica  
 C$         
(30,135.00)           
 Equipo de Trabajo  
 C$       
(339,480.00)           
 terreno   C$                       -              
 Capital de trabajo  
 C$     
(1439,100.00)           
 total  
 C$     
(1808,715.00)           
 Total de ingresos     C$     350,000.00  
 C$     
367,500.00   C$              374,850.00   C$              382,347.00   C$              389,993.94  
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 Egresos              
 Costos de prduccion     C$     210,000.00  
 C$     
220,500.00   C$              224,910.00   C$              229,408.20   C$              233,996.36  
 Despreciacion     C$                    -     C$                    -     C$                            -     C$                            -     C$                            -    
 Gastos  de Operación     C$       17,623.07   C$       17,765.88   C$                17,910.12   C$                18,055.81   C$                18,202.95  
 Total de egresos     C$     227,623.07  
 C$     
238,265.88   C$              242,820.12   C$              247,464.01   C$              252,199.31  
 Utilidad antes de ir    
 C$      
122,376.93  
 C$      
129,234.12   C$              132,029.88   C$              134,882.99   C$              137,794.63  
 IR     C$       36,713.08   C$       38,770.24   C$                39,608.96   C$                40,464.90   C$                41,338.39  
 UTILIDAD DESPUES DE IR    
 C$        
85,663.85  
 C$        
90,463.88   C$                92,420.91   C$                94,418.09   C$                96,456.24  
 (+) Adicion de la depreciacion     C$                    -     C$                    -     C$                            -     C$                            -     C$                            -    
 (+) Valor de salvamento             C$                15,000.00  
 (+) recuperacion capital de trabajo            
 C$            
1439,100.00  
 flujo neto actual  
 C$     
(1808,715.00) 
 C$        
85,663.85  
 C$        
90,463.88  
 C$            
1546,520.91   C$                94,418.09   C$                96,456.24  
              
 TIR  2%           
 VNA  C$ 48,328.78           
 costo beneficio  C$ 1857,043.78           
  1.03           
 Periodo de recuperacion  1913522.98 
 C$                        


































Antojito Leonés es una microempresa que ofrece a sus clientes productos alimenticios 
típicos del departamento de León. Actualmente, Antojito Leonés está en proceso de 
expansión, con el propósito de convertirse en Antojito Nica, una empresa que brinde 
productos de varios departamentos de Nicaragua a los consumidores de Managua.  
Valoramos mucho la opinión de nuestros clientes, por lo que te agradecemos mucho el 
tiempo dedicado para completar esta encuesta y ayudarnos a brindar calidad en nuestros 
productos 
Preguntas 












Otro (especifique)  
 
3. Generalmente, en qué establecimientos compras los productos de Antojito 
Leonés? (Puedes seleccionar más de una opción) 
Supermercados “La Colonia”  
Supermercados “Porta´s”  
Mini super “La Familiar”  
Mini super “Los Pelones  







4. Si pudieras elegir, ¿Qué cantidad de producto te gustaría que contenga el 
paquete de Picos de la Salamanca? 
20 unidades  
8 unidades  
4 unidades  
Otro (especifique)  
 
5. Si pudieras elegir, ¿Qué cantidad de producto te gustaría que contenga el 
paquete de Enchiladas? 
25 unidades  
12 unidades  
5 unidades  
Otro (especifique)  
 
6.  Si pudieras elegir, ¿Qué cantidad de producto te gustaría que contenga el 
paquete de Galletas Leonesas? 
25 unidades  
14 unidades  
4 unidades  
Otro (especifique)  
 




Mini- supers  
Lugares Turísticos  
Otro (especifique)  
 
8. Te gustaría encontrar productos de otros departamentos de Nicaragua en 




9. ¿Qué producto típico te gustaría encontrar en Managua? 
Güirilas  






Pan de Coco  




































1. Por favor, califica tu nivel de satisfacción con cada uno de los productos 










Picos 4 9 35 28 24 - 
Enchiladas - 6 16 20 55 3 
Galletas 1 3 25 34 25 12 
 
Con el resultado obtenido de esta pregunta también pudimos constatar la aceptación de 
nuestros productos, ya que la mayoría de los encuestados contestaron que los productos de 
NicAntojo  satisfacían sus antojos, y que en su mayoría quedaban  satisfechos, muy 
satisfechos y bastante satisfechos. 
 55% Muy satisfechos, los que habían consumido enchiladas. 
 35% Satisfechos, los que habían consumido picos. 








Quincenalmente  40% 









El resultado de esta pregunta, nos dio a conocer que la compra de nuestros productos es 
realizada por los consumidores  quincenalmente, con un total del 40% de resultado 
obtenido de los encuestados. 
 
3. Generalmente, en qué establecimientos compras los productos de 
NicAntojo? 
Supermercados "La Colonia" 46% 
Supermercados "Porta´s" 28% 
La Familiar 12% 





Ocasionalmente  15% 
Otros  0% 
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El establecimiento en el cual el producto tiene mayor porcentaje de ventas es en los 
supermercados La Colonia, ya que estos se encuentran establecidos en distintos puntos de 
la capital, lo que permite que un porcentaje más alto de la población tenga acceso a los 
productos distribuidos por NicAntojo. 
 
4. Si pudieras elegir, ¿Qué cantidad de producto te gustaría que contenga 
el paquete de Picos de la Salamanca? 
20 unidades 32% 
8 unidades 58% 
4 unidades 10% 
 
 
El 58% de la muestra de la población  encuestada está de acuerdo  en que una bolsa de 
picos contenga 8 unidades. 
 
5. Si pudieras elegir, ¿Qué cantidad de producto te gustaría que contenga 
el paquete de Enchiladas? 
25 unidades 38% 
12unidades 42% 







Un 42 % de la muestra de la población encuestada  está de acuerdo en que un 
paquete de enchiladas contenga 12 unidades de enchiladas 
 
 
6. Si pudieras elegir, ¿Qué cantidad de producto te gustaría que contenga 
el paquete de Galletas Leonesas? 
25 unidades 18% 
14 unidades 32% 




Un 50% de la muestra de la población encuestada está de acuerdo en que un paquete 
de galletas leonesas debe contener 8 unidades de galletas. 
 
 






Mini - Superes 20% 








Un 35% de la muestra de la población encuestada está de acuerdo en que el lugar en donde  
deben encontrarse los productos distribuidos por NicAntojo es en los supermercados. 
 
 
8. ¿Te gustaría encontrar productos de otros departamentos de Nicaragua 






Con este resultado se reafirma el objetivo de nuestra empresa  de distribuir productos 
alimenticios artesanales de los departamentos, ya que un 100% de la muestra de la 
población encuestada está dispuesta a comprar productos alimenticios artesanales 








9. ¿Qué producto típico te gustaría encontrar en Managua? 
 
Güirilas 34% 
Elotes cocidos 12% 
Mini- hojuelas 25% 
Turrones 17% 
Cajeta 5% 
Pan de coco 7% 
 
 
Un 34% de la muestra de la población encuestada considera que además de los productos 
que distribuye NicAntojo, otros productos que podría distribuir NicAntojo son las Güirilas 
y como segunda opción con un 25% las Mini Hojuelas. 
Es importante mencionar que pese a que el resultado para las güirilas fue mayor, nos 
inclinamos por la distribución de hojuelas, ya  que  resulta mucho más  rentable la 




























































Fotos de los productos 
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